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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi swasta dan belanja modal 
pemerintah terhadap tenaga kerja terserap, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan 
masyarakat di sembilan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004-2013. Penelitian ini 
menggunakan persamaan simultan yang dianalisis dengan regresi data panel dengan 
metode dua tahap kuadrat terkecil (2SLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
investasi swasta dan belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan masyarakat di Sembilan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004-2013. 
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EFFECT OF PRIVATE INVESTMENT AND CAPITAL EXPENDITURES 
GOVERNMENT OF MANPOWER ABSORPTION, AND WELFARE 
SOCIETY CITY IN EAST JAVA PROVINCE 2004-2013 
 
Abstract 
This research aims to analyze the effect of private investment and government capital 
spending on labour absorption, and the effect toward social welfare at Cities of East Java 
Province in 2004-2013. This research contain  simultaneus  equations  use  panel data 
regression with two-stage least square method (2SLS). The research resulted that  for all 
estimation, private investment and government capital spending have significant effect to 
labour absorption and labor absorption significant effect on the welfare of society at Cities 
of East Java province in 2004-2013. 
KEYWORD: government capital spending, private investment, labour absorption, social 
welfare.  
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